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* ^pnte la que se hamó, sin precisión n i 
necidid^ie ' i a uaza, con el imprescindible 
' l c i e n t o de oriflamas, chinchines y ende-
lñafranQÍsonantes de juegos florales empie-
^iaoo^ g r ^ r s e c o n mts sentido y eíicácia la 
líesu b ^ i i c h ^ ú ^ ' n de Octubre—santo y séña 
Porq rnr-nto de culminación incomparable en 
un ¡nria—es en realidad, la conmemoración 
jira hlS.-xori ñP América Y de la Maternidad cié 
w m m M n n M u i i i i i m u i n i i m i n m i n H i i n m i i m i i n m m M t m M H m 
| 6 4 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s y g r a n c a n i í d a d d e m a í e r f e 
¡ ¡ d e g u e r r a , H a c a í d o e n p o d e r d e l o s a l e m a n e s 
íatividad de America^ 3̂  í fecha ungida de su alumbramiento. De 
,3 fe-v el Imperio iban acordes en. sus asp--
'-r- rivilizadoias, y a la Santa María le nacie-
nara ia gran aventura oceánica. Era el mi-
ron alaS pde ia raza sino de la comunidad hispáni-
^Aíüiiada por el ardor expansivo de la fe por 
^ í E i l o d e valores espirituales, morales, civiles y 
^/Sicas que se' enuncian cuando pronunciamoB 
srabra-sintesiS; tan expresiva, de hispanidad. 
Prr elloel 12 de Octubre ha de ser para los es-
ffnles e hispano-americanos La Fiesta de la His-
C K l , porque la decignacion insulsa de Fiesta 
í la Raza no expresa ningún concepto hondo y qn-
-•áble Le falta la resonancia poética que es la 
c '̂ determinaría la sacudida emocional. Parte, por 
impreciso de esa denemináción forastera de sa-
torwtrafio, incolora y exangüe; parte, por el la-
mentable desconocimiento que h\ pueblo tiene de la 
Geografía í de la Historia, y, como resultado lógi» 
co. la aminoración de su, conciencia colectiva; v, 
parte á i fin, porque el pueblo español no vibra con 
exaltación ni reacciona emocionalmente sino cuan-
do te acontecimientos que conmemora van reves-
tidos de carácter militar o religioso. La milicia y 
Irreligión son como los centros de* convergencia cié 
£¡jj tocias las ideas y senfrmientos del pueblo. Es decir, 
-k Cruz y la espada. Per ellas se apasiona y entro 
xn pie servicio .permanente. Y es que es pueblo 
esencialmente lírico o épico—que, en el fondo es 
wtír religioso—y sólo le remueve y exalta su sensi-
cwdad la (jue le llega por los caminos de la 
Sobre estos valores de milicia y de religión se 
«wnta la idea de patria que es la que comprende y 
« w ^ 0 español legitimo, que no ha bastardeado 
uJjf6110̂ . La idea de patria constituye para Al 
sncesis asimilable, la categoría superior de todos 
ajores históricos y religiosos. El español siente 
* Pf na pero no la raza. 
^ k Jfcha del 12 de Octubre es para todo espa-
• Potenciación de la patria, la revelación de " 
" n y de su caPacidad creadora, que consti-
Panidad ahora» sintéticamente, llamamos his-
^ e l 6 P."?0150 e''^tar esta fecha con unanimj-
- • ' al « i n' revnlar su contenido Ivstórico y cs-
^ a l e s c a ^e'!.p.0íarla dé todo carácter formulario, 
^ y f r í o , procurando darle aire y hondura 








íropas soviéticas derroladas^ 
Trece tr^iies desearri aron a 
consecuencia de 'eficaces ala 
ques y cinco es Uu-ion es fe-
rroviarias fueron desiruídas 
por las bombas aU-m: ñas y 
dos cañone? y 450 vehíeuloa 
de todas clases. 
En otros^alaqües contra un 
depósito d-e municiones, fue-
ron destruidas cinco balería* 
soviéticas y considerabie caá 
tidatl d-e municiones. Tam-
bién fueron atacadas tas re-
des ferroviarias al este dfl 
Karkov, donde los vienes (|^' 
comb:íe alemanes hicieron, 
descarrilar Ires Irenes. 
En el sector norte, los afai 
ques alemanes contra los nwl 
dios de comunicaciones oblti 
por el gene-, i vieron también resultados fa-i 
ral de cuerpo í vorables. Un tren de va^one^ 
ciste?ní?s fué incendiado.—.j 
IW-F ? R T A N T E LOQALI - i l 
DAD OCUPADA 
Berlín, il.—Despuós de du^ 
ros combales en el sector d€í 
Briansk, una formación da 
icido y ani- I infanlería alemana ha ocupí 
lado a los ido definiljvamente el 9 de oq 
os del 9.° y 1 «ubne una loaalidad de has* 
ejércitos j tan te importancia, según in-
to mando de 




del mar Azov 
ha concluido. 
En coopera-
ción con las 
fuerzas aéreas 





tería. V e n 




itresco, - e l 
ército blin-
ido del co-
nel V e n 
ieits h a n 
forma la agencia DNB de íuéffi 
te -mililar. 
Los alemanes pudieron con 
lempiar el espectáculo de laí 
guerra eá su realidad máái 
cruel. En la calle yacían aúa 
los cuerpos de, 10$ su-dadoss 
inuertog en la misma posi^ 
ción en que cayeron. Los 
j vehículos destruidos y los cal 
ñones, formaban verdadersg 
I barricadas. Los depósitos de? 
| petróleo que habían hecho ex 
De'sde el 23 de septiembre, el gr^po de ejército del ma- I P!osión. ocasionaron graveé 
riscal Von Rundstct, del que forman parte ÍOJ ejércitos 
arriba mencionados y las tropas aliadas italianas, hún- í 
El Fiihrer Adolfo. Ifitlcr, al inaugurar en 
el Palacio cíe Deportes eil Berlín ci Au-
x?iio Invierno de este año, anuncia ra 
su trascendente! discurso la derrota del 
bolchevismo. 
posibles de calcular de material de 
jr -iétícos. Ei 
u versário h a 
ii»*4do • enor-
xticfs pérdidas 
de sangre. Ha 
perdido en to-
tal 64.S'25 pr i -
sioneros, 126 
•carros, 519 ca 
—• fiones y •can-
tidades impo»-
guerra de otras 
« í f l R e r o S A r t i t l e r e s y a n q u i s c r m a r á 
Rogados 
11. - H a n 
ŝ aos ocho ho-o-
^ a i í ^ tripula-
aQ ri»! Virsen de 
¿o. ^ matrícula 
«I £ 0 ] * * consecuen 
en ialpe oe mar 
^ . ^ ^ r c a n i a s 
l o s m e r c a n t m 
incendios carbonizando y fuñí 
alendo iodo 1̂ nrialcrial dé la^ 
; inmediaciones.En la víaférreaj 
i s<e amonlonaban lou vehÍLU-oaí 
'armas v material de guerra» 
D E S T R U I - L<»s bolcheviques quisieron Hsj 
i várselos en su fuga deacspe<« 
Bor ín, 11.—Duran¡e las opc r-da sin conseguirlo. Varios^ 
raciones oí los sectores de kilómetros a la redonda pare 
Wiasma y BriaTusk, las uni- cían haberse convenido en la 
drdes de la aviación alemana tumba ¿e les masas en í u ^ 
han corlado la retirada a las de boleTíeviques.—EFE. i 
garas y eslovacas, han cogido 103,365 prisioneros y cap-




- < J f i e s t a d<! ¿ 
I 
pi . la maña-
Washington, 11.--La marina norteamericana facilita-
rá artilleros para armar los barcos mercantes en-caso Ú J 
Que-se apruebe la modificación de ía 'ley de neutralidad, 
según ha, declarado el presidente de la comisión- naval de 
la Cámara de Representantes, que añadió que segur a-
mente-se tomará esta medida por el conocimiento espe-
cial q^e requiere la colocación de cañones en los buques y 
también porque la unión de armadores se opondrá a em-
plear el personal civil en estas operaciones.—EFE. 
HA SIDO DESTITUI. 




pués de varios aplazamien 
tos, se ha reunido el Conse-
jo de ministros argentino. 
H y t a aJiora no se ha publi-
cado ninguna, coinimica 
cion. 
El vicepresidente Castillo 
^20 saber a. xa prensa que el 
^oaseio ha decidida fe ú m 
iución del Consejo munici-
pal cte la capital federal Ve 
Rueños Aires. De momer^ j 
el Consejo municipal será 
constituido por una com-
sión civil honoraria. El go-
bierno—añadió Castillo—:e 
ha visto obligado a tomar 
esta medida a consecuencia 
de algunos hechos punibles 
ocurridos en los ultimes 
tiempo? y eij los que esta, 
ban ccanplicadov varios con 
sejeros mrujpcipalí^,—£ie. 
El Alto Mando dé una unidad alemana en el sector de 
San Feíersbíírgo, estudia en el mapa ias operaciones con-í 
trs ia ciudad aitiada, aue cabnlnarán en su asalto. 
SBEVICIO NACIONAL DEL 
TBiGO 
¿mémi OOO" — 
M O L I N O 
c l a u s u r a d o 
Comprobado eu visita de 
inspección que en el molino 
maquilero propiedad de D. Pe 
dro Martínez Anas,, sito en 
Alija de los Melones, se infrin 
ge lo dispuesto sobre tenencia 
j molturación d; grano paui 
fíeable esta Jefatura Provin-
cial, en virtud ae facultades 
delegadas por el ílmo, Sr. De-
legado Nacional df este Serví-
eio, ha acordado el cierre pro-
visional del referido molino, 
pasando el tanto de culpa al 
Sr. Fiscal Provincial de Tasas 
e incoándose al Sr Martínez 
Arias el oportuno expediente 
Lo que se hace público en el 
B. O. y demás prensa de la 
provincia, para general cono-
l g @i YERMOÜTH español 
ÜHltBESIDAD DE OVIEDO 
£ i X RA E M 
d e E s t a d o 
n ®f hace público' para cono-
ciiaiento de los interesados 
qm los exámenes de Estado de 
í& mmorntúTrn actual, se cele-
bnuráu. m esta Universidad . 
Im éím j 'herm que m deta-
flsa t eóntiniiaeidii? 
Bía 15, a las nueve de la ma 
Sana, números 1 a>l 150. 
Día 16, a las nueve de la ma 
&sna? números 151 al 300. 
Día 17, a las nueve de la ma 
Sana, números 3'U al 450. 
Los examinados quedan au-
torizados para IWar un Dic-
cionario Latino-Español para 
c-' ejercicio correspondiente y 
deberán ir provistos de pluma, 
fuente o lápiz tinta 
Ayuntamiento 
Orden del día para la sesión 
de mañana: 
Lectura y aprobación del ae 
ta anterior. 
Estado* de fondos. 
Propuesta del Sr Comisario 
de la Banda de Música, infor-
mada. 
Reconocimiento de créditos 
Proposición de la Alcaldía. 
Oficio del Sr. Capitán de la 
Policía Armada. 
Expediente de jubilación de 
dos bomberos. 
Instancia informada del se-
ñor Malmierca. 
Oficio del Sr. Inspector Je-
fe de Primera Ensepanaa. ' 
Denuncia de un inspector 
de Arbitrios. 
Idem idem de otro Sr.*Ins-
pector, v 
Instancias infcrmadas de 
D. Victorino Ordcñez, de don 
Eloy Vega y ie D. Andrés 
Martínez. 
Comunicado de la Alcaldía. 
Instancia de D. Manuel Mar 
tínez, informada. 
Idem de D. Féhx Alonso. 
Oficio del Sr, Arquitecto. 
Instancias informadas de 
D. Juan del Río, D. Ramón 
Oareía y de doña Fernanda 
Martínez, 
FINCA ROSTI 
Se vende próxima a Santa 
María del Páramo, por ausen-
tarse dueño. Cabida cinco hec-
táreas, casa y (dos norias con 
agua süficiente. Produce alu-
bias, trigo, cebada, patatas y 
garbanzos, sirviendo también 
para avicultura. Informes: 
AGENCIA CANTALAPIE-
DRA, y en Santa María del 
Páramo, Laurentino Cabero. 
I 
TURNO DE FARMACIAS 
Abiertas el día 12 s 
. Sr. Vélez. 
Sr. Granizo. 
Tnrno de nm a tres del día 
13 a fin de semana 
Sr. Barthe. 
Sr. Salgado. ' 
Tumo ^e la noche durante 
toda la semana: 
Sr. A. Burén, Ordeño IX 
'I**I'>t"f>'8"I"l>,?>̂>̂>4>̂M§>̂>*W,4Ml,̂M?,*̂>'*' 
CUPON PRO CIEGOS 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondien 
tes al sorteo celebrado el día 
11 de octubre de 1941: 
Premia ch con 35 pesetas, el 
número 489. 
Premiados con 2.50 pesetas, 
los mlraeros 89. i 89. 289, 389, 
589, 689, 789, 889 y 080. 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida de! Heneral Sanjurjo 
núm. 16 28 izquterda ÍA1 ladc 
del Cine AvenidaV—-Consulta 
Hora* de 10 a 1 y de 4 a 8. 
HISPAOERMA 
Sarna, Picor, Granos 
G R A N D E S F E R I A S 
QH V a l d e l u ^ u e r o s 
Se ceiébrarán los días 16 y 17 del actual mes de octu-
Dre, las Ferias de ganado vacuno, lanar y cabrío, que ve-
nían celebrándose en años anteriores los días 14 y 15 de 
Séptiembíé. Gran cantidad y selecto ganado. Facilidades 
tíe alojamiento. 
Valdelügueros 7 de octubre de 1941, 
D E . Q U I N T 1 L I A N O A L V A E E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Bseiseiaiista rie Enfermedades del Riñón. Vías Urinarias 
AÍ&AKAR TOLEDO, NUM. 3,—BAJO, 
O b r a s e n l a 
C a t e d r a l 
El "Boletín Oficial del Es-
tado", fecha 10 del corriente, 
publica una orden del Minis-
terio de Educación Nacional, 
por la que se apineba el pro-
yecto de obras de conservi-
ción de la Cated'al de León, 
monumento nacicnal, por ira-
I orte de veintis-js mil quinien 
tas cuarenta y dos pesetas, de* 
las que corresponden a ejecu-
ción material veintitrés mil 
trescientas oelienía en núme-
ros redondos; a benorarios fa-
cultativos por formación del 
proyecto, mil ciento sesenta e 
icfuar cantidad por dirección 
de las obras. 
Estas han sido proyectadas 
por el aro octo D. Juan Cii-
sostomo Torbado y tienen por 
objeto llcTar a cabo la .protec-
ción de las vidrieras, reposi-
ción de vidrios, rtparar las ar 
maduras y cubiertas altas lle-
vando, a cabo el recorrido de 
las últimas y ta limpieza de 
gárgolas, .con aJgunas obras 
(3e saneamiento. 
Por ahora, cono se ve, no Sie 
lleva a cabo el arreglo de la 
veleta derribada por <?] hura-
cán de febrero último y que 
algunos enterados daban por 
puesía enseguida. 
Hábrá que esperar, por tan 
to, un nuevo presupuesto. 
DE FEANOTSCO ÜOIEDA 
LOSADA 
Partos • enfermedades de h 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
5 a 5. Ramiro Balbnena 11. 2 ' 
irqnierda Teléfono núm 1560 
D e l e g a c i ó n P r o v i „ 
A u x i l i o S o c i a l ? / " ! 
GASTOS POR A S P S T F V Í ^ í l n ^ 
ASISTIDOS E N m S T l T ü C ¿ N ¿ N ^ 
65.213^ c o m e d o r e s ^ ^ ^ 
ASISTIDOS POR INFSSMA^ V J ^ 
3.854 por Socorros en Prio D o r ^ S 1 0 ^ SOCT. ^ • ^ ^ P o r u n c ^ t ^ l ^ 
Total de gastos por asistencias 
I N G R E S O S 
POR CUESTACIONES . 
POR PICHA AZUL ... 
POR DONATIVOS EN METALIC(r..7 
Total de ingresos ... 
DEFICIT sufragado por el Pondo* 
Social ... ,. 
León 10 de Octubre de 1941 " ^ 
EL DELEGADO PROVINCIAL. E L ADMTWT^ PROVINCIAL. AUMINIS^ 
a i i 
Bpnéf; Ico 
- . . ; 
í 
de espectáculos para hoy do-
mingo, 12 de oe cubre de 1941: 
CINE MARI 
Falácio del Cinema 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10,15 noche: 
Estreno. UNA /.VENTURA 
DE LA POMPADOUR. Un 
film muy sugestivo por Kate 
de Nagy. Hablado en español, 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10,15 noche: 
LA HIJA DE DRACULA, 
la película del teiror, hablada 
en españoL 
TEATRO PRINCIPAL 
Ayer se comenzaron Uis 
'gestiones para . el naevo em-
piazaraienio, o / recon3trucí-ión 
en su so, de la ig^sia, pa-
rroquia1- ahora,, de San Juan 
dé3 Renueva. 
[ Ei alcalde de la capital. cá«-
marrda Mella Alfageme, es-
Ituvo con e- Si. Vicario gene-
ral dfl Obispado viendo, diver 
sas soluciones sobre el terre-
.no, solucione? quo .-erán pro 
puestas al Exorno. Sr. Obispe, 
para su estudio. 
Es de creer que dada 1a ex 
tensión y la prosperidad, eco-
nómica de la nueva parroquia 
d< Renueva, tenga pronto, con 
1© ayuda.de sus feligreses, 
un templo capaz y digno don 
de los actos del cu:lo se ce-
lebren con Is solemnidad y 
esplendor debidos a su impor 
tancia, y a me esta obra en 
honor dé la g'oris de Dios acu 
i dan los fieles todos de la ca-
Ipitaf. si así sé les pidiese, enn 
objéto de que la ciudad c'uen 
te con un nuevo templo ade- j ri-eru. 
cuado a rango. 
c O B c i t r f 
d e h o y 
P.rpgrama que ejfoun 
Banda Municipal en la i 
ds. dé loy Condes Qt A 
hoy domingo a tas cocí 
n u nana: 
PRIMERA ' PARTZ 
Primero, "Ourro \ i i 
pa^odoble. Ti Ferrtirdfj 
Segundo, "i\llnuelto,, 
nuinteío número 6, borl 
Tercero, "i4i n-uj* 
da de noetie". selew 
Estanip df coslum 
nesas, Odón. 
Guar' , "Cádiz", 
del segundo acto de 







Primero, "E1 CaserU' 
Segundo, "Azabache* 
lección de la /arzuew 
• Tercei'o, W c* 




Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
710 ,15 noche: 
El éxito del día, LA DON-
CELLA DE LA DUQUESA. 
Produecions Nacional Cifesa. 
Apta para menores», 
CINE AVENIDA 
Sesiones a las i y 7,30 tarde 
/10,15 noche : 
Enorme programa en espa-
ñol. ACTUALIDADES UFA 
SEMANAL, últimas notas de 
la guerra en Rusia, y EL CON 
SEJ ERO DEL REX El film 
gigante en lujo y emoción. 
CINEMA AZUL 
PESCI 
Se las ©bterdrá rápidamente 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
SftTn Santa Nonia. ülU" León 
CAFE CENTRAL 
— - 0 0 0 — " 
Concierto para hoy domin-
go, a las 10,30 noche: 
La Italiana en Argel R o ^ m 
Célebre Serenata, bchuDerx. 
Doña Francisquita. Vives. 
Preludio de "El Caserío ; 
Danza Ritual del Fuego. Falla 




J O S E LUIS 0 
l idad V ^ ^ E g 
Ordoño 11,l5' ^ J ^ T 
SOCISPAP f / ? ^ 
Carpintera ^ ^ ¡ J b C 
Comercial & ^ 
H€f)ública 
Sesiones a las 4,-5 y 7,15 
tarde: 
La excepcional estrella DIA 
NA DURBIN en su más formi 
dable creación LOCA POR LA 
MUSICA. Copia nueva Ar»ta 
Sara menore§, 
¿ I N E 
GEANDKS ESTRENOS CINE" 
DOMINGO 
UNA AVENTURA I>Eeresante 
ün film s u g e s t i m ^ y ^ E ^ o l 
de 19« 
i s a r t a d e R e c u r s o s 
j e l a S é p t i m a Z o n a 
^ A T J T F S ' I Las especies de pescado y Unos maquí ie ros de: Salo-
FAB^CAr,J- _. elaboraciones p e r m i t i d a s món, Vál de San Lorenzo. 
a c l o n a l - ^ í n d í c a i i s í a 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE EX COMBATIENTES 
son las siguientes: 
Almeja, Bonito, Berbere-
cho, Castañeta o Palometa, 
Jurel o Chicharro, Melva, 
Mejillón, Navaja, sólo permi 
,iflr núm. 44. tida la fabricación en con-
^ .An ! serva. 
M de asignación Anchoa 0 Boquerón, Atún 
^ 07úcar para y Sar(ijna; permitida la fa-
ervas depui ilazón bricación en conserva y sa 
todos' 
gestos ar- Í Q ^ i n a T y pescados peque-
' c uiciüstnas se iños de canarias, sólo permi-
laclas en las tida lá fabricación encala-
esta z o ^ ' ^ J Í d o - zón-
ms León' uu„* Por lo tanto se conside-r vienen 0Diig<* „ „ „ «c.«Q«ííac « r A V i i W d s í s ' is»? 
ntar antes del 2a 
ico 
OKlSi 
3 no comprendidas en la ar-
rte — ¿LÚ . terior relación, o que corre? 
•e Recursos, aecx* p0ndan a preparaciones es-
rada por ^ ^ p n péchales no autorizadas, 
de los siguíes paiencia 7 de octubre de 
e apellidos y 
fabricante. -
n : donde se en-
inación oe ia, 
1941. 
SERVICIO DE INSPECCION 
snoau' 
h o y 
e ej 
il en ia i i 
Por la Inspección de esta 
Comisaría han sido soror^n-
cidad de produc didos en los días 24. 25. 2" 
ni0 ia alcanza- 29 y 50 de Septiembre, 1, 2 
o anterior. y 4 del corriente molturan-
rüs pilmas que ¿o clandestinamente los mo 
emplear, especi-
lases y cantidad ae 
San Mart ín de A^ostedo, VL 
llameca, Robledo de Val-
duerna, Fresno de Valduer-
na, Palacios de Valduerna. 
San Pedro de Dueñas, Galle-
guillos de Campos, Membri-
llar, Gumiel, Arandllla y 
Cidaz, cuyo funcionamiento 
estaba prohibido según las 
disposiciones vigentes. 
Sus d u e ñ o s : Marcelino Per 
nández. Luis Martínez More 
no, Manuel Salvador Prie-
to, . Venancio Fernández Gar 
cía, Manuel Pérez Fernán-
dez, Aquilino Fernández. 
Abundio Flores Toral, To-
masa Lobato, Teódulo Me-
rino. Vega, Ricardo G. Cien-
fuegos, Toribio Lónez Varas. 
Máximo Campos Lorén. Pro 
firío Calcedo,, Tomás Herre-
ro y Eiffrasio Gómez, así co-
mo 34 productores .han sido 
nuestos a disposición de (?la 
Fiscalía Provincial de Tasas 
y pasado conocimiento a la*? 
Autoridades c o m p e tefttes 
con las demás responsabili-
dades a Que hubiera lugar. 
Palencia 7 de Octubre de 
1941. 
FL COMISAT*Tn DE RECUR-
SOS, Benito Cid. 
Aviso im-
portante. 
Se pone t n 
conocim. n 
to de to-





te en las clases que con 
carácter gratuito abre esta 
Delegación, en colaboración 
con el S. E. U. se perdonen 
en as oficinad \*e la citada 
a partir del día 2 del corrien 
te mes, de die? a una y me-
dia y de cuatro t- ocho a fin 
de proceder a la inscripción 
de la matricula. 
Las clases versarán sobre 
Maitmáticas, Ortografía 
práctica. Caligrafía, Geogra-
fía e Historia, Ciencias Na-
turales y Nociones de Física 
y Química. 
Ulteriormente, se hará la 
correspondiente preparación 
a' los programas de las uis-
tintas Oposiciones • que se 
anuncien por el Estado, Pro 
vincia o Municipio. 
Esta preparación correrá 
a cargo de un profesorado 
competente., siendo el hora-
rio de ocho a diez de ia no-
che. 
vid López Morillo, Lázaro 
Martínez Agúnd z, Anastasio 
Rivero Puente, Emeterio Ba-
rrido Bolado. 
E M I S I O N E S D E L S. E . Ü . 
Programa para la «misióri 
del S. E . ü. en Radio Leóa 
Ondas Azulés: 
Apertura. "Follas novas", 
distintivo de la emisión. 
Sa'udo del Jefe Provincial 
del s. E . U. a todos los caras-
radas. 
Interferencia musical, "Ro-
manza sin palabras". 
Hombres célebres: Que vedi 
Hispanidad. 
Interferencia musical. "Sue 
fio de una noche de verai\o"4 
Curiosidades cieniíficaáá 
Acfvidad sindical. 
SUBSIDIO A L 
COMBATIENTE 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V f ^ * ^ ^ i SINDICATO PEOVINOIAL 
una de e'la?. 
cocí ¡f-tpoca eú que dará '•O' 




(. P, M 
selec 
rio aproximado de dura-
|B de la misma y' número 
eros que emplea en 
Existencias en su po-
el día de la fecha, 
i declaraciones debs-
lr acompañadas del cer-
o de la Delegación de 
respectivo, com -
de la veracidad de 
y del recibo de la 
que satisface 
Industria. 
ce hace público pa 
^ento de los intn • 
zaba^'i^'cia 7 de octubre de 
f u t u r a P r i s i ó n 
r o v i n c i a l 
DE GANADEÜIA 
Ayer por ia mañana el Ex- rección General de Prisioñes. 
celen (¡simo Señor Director en el plazo de un mes. 
"ie Prisiones, general Cuervo, Tal proyecto será muv her-
n i ado a nuestra capital con moso. Tendrá la cárcel futü-





^ular núm. 45. 
^TBíl^lJric0ul»Plimiento al 
R ^ T ^ ^ O / B 5 ^ septiem-n TBüífc . . . s o del E s t a d o 
&o0enre,aPrórrog^ juliodefJa orden 
leí Est3rtmismo añ0-L :a l i j í í^0 , número 
^urSnsesÍa, Comí-
mes, un 'Ael 1 al 5 ro deiUnmestado de 
'las exfii1168 «na-
t 4 ^ y ^ i d I e n « i d a s 
^ ^ re-
* ^ fhl0.Retían 
mes 
los terrenos que ofrecerán a 
¡a Dirección (General de, Pri-
siones para erigir la nueva 
prisión {.rovincial. , 
Acompañaron al general 
i Cuervo el presidente de la 
Dipulación, «1 alcalde y los 
tenientes de alcalde, cámara-
das Suárez, Ureña y Gonzá-
lez Ariss. 
El general Cuervo quedó, 
encantado del cmp'azamientr. 
que será entre el camino del 
Hospital y la carretera dp 
Nava, por un lado, y la tejera 
del señor González Miranda, 
y terrenos hacia Navatejera 
por log otros costados. 
El alcVde, enmarada Mella 
Alfageme, ordenó aver min-
ino que se levante el plano 
«correspondiente de tales te-
rrenos y que se cile a los pri-
pietarios, a fin de ofecluar la 
compra de los mismos. 
i Lss obras importarán cua-
tro millones de pesetas., 
ellas corresponde un* millón. 
a>garles iguales, a la Diputa-
ción y al Ayuntamiento. Este 
pagará quinientas mil pesé-
i s en |res años. 
El proyecto será ejecutado 
por Jos arquitectos de la Di-
" D o n Q u i é n " 
Es el VERMOUTII español 
edifleios para viviendas de em 
picados y otros para herma-
nas de la Caridad. 
Abarcará unas cinco mil 
hectáreas de terreno. 
El Director General de P.ri 
sienes visitó después, a las 
once y media de la mañana, 
el edificio de la Prisión Pro-
vincial actual en que tienen 
'que albergarse trescientos 
cu?renta reclusos,, cuando su 
capacidad .normal es de cien-
to cincuenta, v 
El general Cuervo expresó 
su sentimiento por la forma 
en que estos servicios han 
venido prestándose en León. 
Admiró el Director General 
de Prisiones lo abundante y 
bueno de la comida de los re-
clusos. 
El general Cuervo sialió de 
la Prisión Provincial decidi-
do a que la nueva cárcel sea 
un heého. 
El general Cuervo visitó al 
Excmo. Sr. Gobernador Civil 
con el que sostuvo extensa 
conferencia, 
Al mediodíai eomió con el 
alcalde, 
ÍMM f̂ Nf. H + W |»»itiit'ÍMf »'l 't|i l'fl,t 
ANUNCIOS EN PRENSA 7 
RADIO PUBLICIDAD "MERO' 
Suministro de piensos.—Se 
| pone en conocimiento de todos 
los ganaderos de la capital, 
que el lunes día 13 dará co-
mienzo el reparto de piensos 
para toda clase de ganado. Las 
i letras a quien corresponden 
' son: Lunes.:.A, B. C, D,; mar-
tes: E, P, G; miércoles: 11, I , 
J, K, L, L L ; jueves: M, N, Ñ, 
O; viernes: P, Q, R, S; 
do: T, U, V, X, Y, Z. 
SINDICATO ESPAÑOL 
UNIVEESITARIO 
Departamento Provincial de 
Servicios Profesionales. — Se 
ruega a los camaradas que a 
continuación se relacionan pa-
sen por nuestro domicilio Sin-
dical (Avda. de José Antonio, 
36, 4.°) de una a una y mecLa 
de la tarde para informarles 
sobre la solicitud presentada 
para libros gratuitos: 
' Fernando Senra Otero, Man 
rilio Estébanez de la Puenie. 
Enrique Serrano de Gerona, 
Ludivina Martínez Pérez, Cán 
dido San Segundo Conejo, Da 
pone AD 
todos los beneficiarios que c»>* 
bran el Subsidio en esta capu 
,, ^ - - ... 
los siguientes: 
- : - - • - . ' -v 
bartientetí 
Día 14, a los ex-CombatieaK 
tes, siendo las horas de V*g4 
na a once, cu la Plasa d« Sanf 
Isidoro; num. 6. 
días citados se les pagará e | 
^ • • • r , ' ' 
no presentados en los días 
;.. • -:. ... (--ver: 
S X .1 
Se recuerda a las €ÚWM9* 
cédelo, Bioseco d«s Tapia, Sa# 
Andrés del Eabanedo, Vsléé^í 
fresno, Valverde de la Virgoaí 
y Villaqnilambre, je les pa?»* 
rá los días 13,14 y 15, dá dka 
a una de la mañana. 
AUXILIO SOCIAL 
Celebra hoy Auxilio Social, 
con el emblema títulado "Hoc-
quincenal correspondiente áí 
JES es sctuaL 
Con este motivo se insislé 
en que los ílonaiites deben 
positar su donativo en la bu-
cha de las postulantes, exigiea 
do a éstas su presentación. 
Igualmente se recuerda a 
los dueños'de cafés, bares, et-
cétera, que pueden recoger los 
embletoas que neetsiten en laa 
oficinas de 'esta Delegación 
Provincial (Conde* de Sagas-
. ta, núm. 11, Pral) 
Médico Especialista de Enfermedades de 'os Niños 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na Primera marca española. 
.Suero de Quiñones. 5. León. 
D R . Q Ü I N T I L 1 A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Ciíuentes er» el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñón, Vías Urinarias, 
AVENIDA DE ROMA, NUM. 32 
" P I S T O E E S ' B O R G O " 
Para DIESEL. GASOLINA. GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE IBAN 
Inaepenuerj cía, 10. - L E O N 
D R . F. CABELLO DE LA TOREE 
Ex d*rcctci ¿e Icf sarateric- antituberculosos de Lebao» y 
Asturias, e interno seis años del de Credos. 
PULMON Y CORAZON 
Calle del FM&O» 2 ¿esQuiea a Gii £ QmS&Sñi 
P r i m e r a 





maradas de las Juventudes 
Hitlerianas que llegaron 
ayer a Barcelona, visitaren 
esta mañana la fábrica Es-
paña Industrial,: donde eje-
cutaron algunas pruebas de-
portivas e interpretaron pie 
zas musicales ante los pro-
ductores que allí trabajan. 
—Cifra. 
Barcelona.—La selección 
«rtíst ica deportiva tie las Ju 
ventudes Hitlerianas, ha he 
cho esta tarde su presenta-
ción en el Cine Coiiseum. 
/.sistleron al acto el capitán 
í 
L S O R T E O D E L A 
C R U Z 
J o I e t í n 
ce Movimiento 
Madrid i i .—El Boletín 
Oficial /del Movimiento publi-
cará en su próximo número 
las siguientes disposiciones: 
PreVidencb de la Junt^ Po-
lítica: Se nombra secretario de 
provincias al camarada Floren 
ció Acevedo Márquez. 
Secreta-ríá General: Orden 
fundiendo en la Delegación Na 
cional de Tejorería v Admi-
nistración del Partido todos 
los servicios admini trativos y 
económicos de la Vicosecretáría 
general de la Región; gob T . d,e Educación Pooular y de la 
nador militar, presidente de Dc!cgfK:ón Nacional de Sindi-
3a Diputación y otras aüto- ' catos.—Cifra, 
¡ridades. El local se hallaba; 
irepleto de público y de cen • 
turias de cadetes y flechan 
del Frente de Juventudes. 
El jefe de las Juventudes 
Hitlerianas en España, pro-
nunció unas palabras de pre 
sentación. Seguidamente co 
menzaron las exhibiciones, 
oue realizaron los camara-
idás alemanes con gran pre-
pisión y maestr ía .-Cifra. 
^..^.j..j.4..;..j..^.j..^.j..j..»..j.»j«.n^v.».^.j..j..^A.< 
D i s B o s l c l o n e s 
Madrid, 11.—En el sortee 
celebrado hoy, han resulta-
do premiados los siguientes 
números: • 
Primero.* 11,862 (2 millo-
nes), Madrid. 
Segundo, 12.677 (1 millón). 
Baeza. 
Tercero. 58.637 (500.000 pe 
setas). Zamora. 
Cuarto, 32.584 (250.000 pe-
setas). Valencia. 
Quinto, 15.289 (50.000 p3-
setas), Madrid. 
Sexto, 51G56 (50.000 pe-
setas), Barceíona. 
Séptimo, 14.984 (25.000 pe-
setas), .Barcelona, . 




. 12 GC1, Zaragoza. 







41.669, Madrid. : { 
51.141. Barcelc la. 




Mina inglesa arrastrada por las 
inQLE 
i f i í g r r o 
E l M i n i s t r o 
a e i n d u s t r i a 
visita Santiliana de! 
e 
Torrebvegí>, 11.—El mlnis-
Madrid, 11. — El "Boletín 
Oficial del Eí>tfico'; publicará 
mañana, entre (tras, las u-
guientes diíposte» ."ines: 
.Jefatura del E:;i^(l6.—Deere 
to del 12 de oellibre acluai 
que dice : 
"Con el fin do perpetuar la 
participación colitmiia y direc4 
ta .de quienes iniciaroñ Jas ta-
reas de orjíanizae ón y desea-
volvimiento de! t>c¿sejo de la 
Ilisr)ánidad, dispoigo: i inaugurar las obra; 
las por- j i5''03 de productos 
DRAGA l^t ni AS 
SES hiüi'JEímCS ' ' 
Londres, 11.—£1 servicio de 
í n f o i i m i c i ó n Jjritáiv.uo c o i n u -
'n .ca que ei dragaminas Uo-
Calata- j landés , "Van Mee l i a n " y el pa 
j In.lloro " C a r l i i i c " , han sido 
dos l ru ído . s por L ' n c i i ó n etn'-
r i p r a . ' A s i m i s m o anuncia que 
! " : - : • • * * * • * * el dra jamina.s ' " N a u l i ^ s " , se 
[í 'undió a consecuencia de una 
c ü l i s i á u . — E F E . . , 
r 
SALE PAE/i TÍW 
Lisboa, H 7* ' 
^ Jos E.tados Ú ( S l P ^ 
boa, sahó para V P A1*!-̂ ^ 
^ cl "Clipper" J , ^ ^ -
li 
Artículo prioe'.'c. 
rro de Industria y Comercio sonas que.por pr.mera vez os- | vp< Mc 
ba llegado a Santillana del, tentaron los (Ntrco*. de tfresi- (Cifra.) 
inaugurará hoy uoa 
fábrica de ce'u'osa 
• Madrid, i i . — E l minirtrq de 
Trabr.'o ha salido c-ta tardo 
para Santander, con objeto di 
•ic una fá-
cextllcs - «c 
base de celuio:a de íucaliptus. 
War, acompaña-do de su secre-
tario y otras peronalidades. 
Era esperado en la histórica 
/rilla.por las autoridades y je-
Ira-qqías y directivos de !a 
S; N . I . A. D. E. que celebra. 
docto, canciller. •••v:0 y 
miembro de la c w e i l l e r í a res- f 
p.ectivamenté del Consejo de [ 
ili.spani.dad. están autorizados ' 
para usar de por vida Las in- | 
si guias de áquei piado que a 
jra mañana en Torrelavega la cada uno lé corrospondar en re 
¡colocación de la primera pie- eonocimiento á su condición 
tira de una fábrica de celulosa.; de fundadores. 
x x x I Así io dispongo por el pre-
Torrclavega, i r .—El minis- éonte deerno, dado en Madrid 
tro de Industria, acompañado' a' 12 de octubre de 1941.— 
tiel subrccre'tario del Ministe- Praúcisco í ran ju.*" 
a 
por el teniente 
de Aviac ión 
Luis. 
Berlín, ll.-De '/ucn' 
PSTAim O S S E Q U ; A AL |i:.tar se hac* ¿afcer a la 
PfiiKC5PE ÚE .HDWACi/ |^ D'- N- B. vanos di 
Vicl i^ 1 1 . - E 1 mariscal P é J ^ ^ 1 ^ * ^ ^ 
am ha u l r ecu lo una ecmu'a operaciones a cSs 
emfccloamiento y an!( 
miento "de los ejérciU 
una ce mu! a 
en honor «Je- P r í n c i p e de, M o -
naco a l q u é l.a cnl.regrdo un 
cu í -dro del p in tor / .Fragona ' rd , i^udicnny y Timbscl 
Los soviets no pueden 





rio y del alcalde, visitó las cue, 
va«s de Al ta mi ra y más rarde 
un* fábrica de cubiertas y cá~ 
inaras continentales. También 
prHró una fábrica de calzado. 
on L U I S . Ricccer 
Mr.arid, 11.—En sufragio 
. Gobernación.-Orden dispo- í?el alma del heroico tenii r; 
niendo la subsisteoeia de la de te de Aviación don Luis A -
15 de octubre l ^ a que-dis- felé^af i i ^ ^ 
poma^cl construo obligatorio j 1 ^ ^ ¿ J ^ e 
en hoteles, restan; antes y smu j biterio tomaron asiento ei 
^ El sénor Carceller ha Sido lares, dc l̂a uva ae Almena en Nuncio de S S y ante el tu-
fob^to de vivas ma-nnestacio-¡ una comida ca-id día por le ¡mulo ccrupó la presidencia oí 
kies de simpatía.—Cifra. I menos.— (Cifra). 
' EN UN AERODROMO A LEMAN EN RUSIA 
fransporte de bombas para un.avión que va a empren 
capitán general de la región, 
que sentó a su derecha al ai-
icalde úe Madrid, padre d : i 
|caido( Luis , Alcocer, subse-
cretario del Airo y otras 
1 sonalidades, autoridades v y 
representaciones, los embo-
i?adoros de Alomania e Ita-
lia y jefes y oficiales de Avia 
,ción.—Cifra. 
; v•̂ •!••̂ •̂ •t•»̂ •̂•̂ •J••*•»I••I«»t••!•••̂ •̂ •í•••í••í•4,,!,•í,•J• 
j e n 
¡ Nuestro buen amigo el co-
nocido indu-tral de esta ciu-
j dad don Emilio P.-ieto Mala-
j gón. .pasa por el duro trance 
i de haber perdido a su biio Es-
j teban Prieto iM5rtíncz, de cin-
^co anos de edad, que fa-lleció 
ayer después de rápida enfer-
[ nedad. 
! El entierro tendrá lu^ar hoy 
I domingo, a las once de la ma-
i nana-, v partirá de su .domici-
l i o calle de la Rúa. 3 5 . 
Nuestro rentido pésame a los 
R2tmE P.-
Vichy, 11 . — Los min i s l ro s r¿n< no^ 
seéK'l.F>r:o< de Eslavt'o se han tnu'-:ón 
reunido osla m a ñ a n a beju la Bucfíenny. Timorchai 
presmeiu-ia 'del mar i sca l V¿~ Voroohilof. sino ta1""' 
l a i n . ' E l Consejo fue informa ^ j ' ^ j centros "sóvj 
do de lo» p r i m e r o s trabajos .^¿g importantes.—EFi 
del Consejo de Jus l i e i a y .apro , * 
bó e l p:se a ios t r ibunales de j~ 
Vf.rios i n d u s l r i a i e s pura que 
s- real icen -as ó p o r l u n a s lAP] 
t rucc iones . E l m i n i s t r ó del I 
I h l e n o r expuso la reforma de •partamer?to ce EsíadCl 
r é g i m e n . d m i n i a r a l i v o de Pa cía la tónsvitucion ce 
r í s v departe m e m o del Sena, nuevo ccnssjb de opal 
El a l m i r a n l e D a r í a n di ó a co nes económicas, q u - ^ 
i noce r un p r o v e c i ó para ¡ a n - las f ^ 1 0 1 ^ ^ 1 ^ ? ' 
i i t a r los t rabajos munie iprU nientc de estedo en e 
E l s e e r e l r r i o de l i t a d o , rreno de la defensa £ 
P r o d i u - c i ó n I m l u s - ¿miea.—EFE. j 
I r i a l i n d i c ó la re fo rma ctel c(?. 
mi té de O r g a n i z a c i ó n E c o n ó -
miea . ^ < .. . ., 
El ma r i s ca l P<1lam i n s i s t i ó 
en la nece f id rd dé ap rov i s io -
na r de p r i m e r a ^ materias & 
la i n d u s l r i a y osneeialmonie 
a la a r t e s a n í o —EFE. , 
E L EX -FRESJDS^TEÍ 







DEL NUEVO EDmCWj| 
INSTITUTO Í S E ^ V 
CANO EN BEKL- V 
- 0 0 0 • J ¡ 
Berlín, i L - ^ j ; KARIA , f,ñCi0 6(JCiai del ^ o u - 3 
La Habana, 11.-El ex pre- ..£,ameriCaiio en ^ a j P 
sidenle* del Panamá, Anas, siü0 inaugurauP ^ M 
ha salido a bordo del "«.oía- te por eI m ^ . ^ ^ i 
lus", que se dirige a Pana- DpeA> con u^lvU J 
má. Sin embargo, se cree qu- ¡a Hiápaniaaü. 
Anas no se quedará ™ Asisueron f s a 
país, sino ^n Costa nu-'»-- de ^pana e ^ n!,mfci ,. 
EEE 
LA CUESTACION DE AU 
XILIO DE iNVIERPiO mático ^sPa 1 F nei Pr 
cuestación de la obra f / J ^ sus me;ore^v^ ^ 





a 2.185.000 marcos, lo aue re aos ^ P ^ F ^ t a 
prosenta' un aumento .del ca- ^ S ^ d i j o ^ . ^ 
íorce por ci.-nlo en r a c i ó n P.amaaü de loS e , ^ 
con el pasado ano.-ElL. . .f"1DnuP ^ e n a 1 t& 
PAQUEBO' 
zos que 
HUNDIDO ses compr 
de SÍP Oslo" 1 1 — | ^trullero no- Tien'a Ye c011 
ruego''Caledoniá". se ha bun- de d ^ f ^ - : 
el At;ái vico cuando Portuga^- de ia ^ 
di do en ¡i seVv^io de Ingla- j DespuéS; 
1 
navegaba al serv-m ae ^ • — ^ ¿ L í ^ l 
térra! Era la motonave mayor ^ ^ t a l a ^ ^ 
PROA PÁGINA ü 
ilizado como otros muchos, para el transporte de la Artillería alemana. 
h a s i d o e v a c u a d a p o r M H * 
c h e s d i r i g e c t e s c o n i u u i s t a s 
A l e m a n i a n o c f r e c e r á u n a i m i ú i c i t 
a l a R u s i a v e n c i d a 
-
L i q u i l a m i e n t o d e l e j é r c i t o r o j o 








„ n.-Comunkado del 
aádo de fe1 fuerzas ar-
a.'cmanas: 
N'orrc dd Mar Azov, el 
amiento del enemigo, 
io en un reducido espa 
cdó consumado rápida-
Sobre el campo de .bala 
civil se registraron pocas víc-
timas. En . algunos lugares-re-
sultaron destruidas o ave-
riadas. L a D C A derribó s;eis de 
los aparatos atacantes. — E F E . 
C O M U N I C A D O 















Roma, r.x.—Cómunicado del 
Alto Mando de ia-s fuerzas ai 
.„tró el S t e r deljmada^ italianas: 
e en jefe ¿el 8 Cuer 'Ante 1 obruk, el curso 
rcito ' soviético. La ' de 4as operaciones. lócale.-, nuei 
de Jás fuerzas ce:-' tras t:opa«s capturaron algunos 
-ector de Brianks y pririónero". Las unidades aé-
. bárt pregreres. 
: p:r:'das tentativas 
trio pa:a -romper el 
f a.ca ado en todos 
El número de pri-̂  
las ¿atftkbdos' d.2 
pturado, aumentán 
ra^nte. Ante - San 
i te Jo-, lo-"intentos 
3ara mejear • iu si: 
ansarón durante el 
Helsinln, l l .—Un piloto 
soviético heoho prisionero 
por los finlandeses, ha dscla 
rado que los bombardeos 
aéreos han cansado daños 
muy consideiatiies en MOJ. 
cú. 
E l aviador rojo ha confir 
mado ía salida de la capital 
de numerosas dirigentes bol 
cheviqnes. Las autoridades 
—agrega—se esfuerzan por 
calmar a la población me-
diante la difusión de' noti-
cias falsas.—(Efe). 
A V I O N E S P-OJOS. 
DEHHiSADOS . 
, Berlín, 11.—18, aviones so-
viéticos 4 han sido derribados 
durante la jora ai-i de ayer, 10 
de octubre, por los cazas ale-
. manes, en combatas sostenidos 
\ encima de la línea de fuego. 
\ Las baterías antiaéreas flerri-
| barón tres aparatos más y 
i otros 34 aviones rejos fueron 
destruidos en» tierra, loÓque 
í r ^ d r a k a n c e m . u í r d o r D ^ t o ¥ dev55 aparatos, 
pués de haber sido alcanzados | I-51'18)- ¡ 
varias veces "de modo directo, ' 
los carros eneraip.es se retira-
posición, ocupada por nueve 
soldaos británicas, fué recon-
quistada. Solamente dos de 
mteswros hombres consiguie-
ron replegarse. 
Más tarde, los carros enemi 
gos fueron sorprendidos y ata 
cados por nuestras propios ea 
ron, pero la oscuridad hizo im 
posible prolongar su persecu-
ción por nuestras fuerzas. Des 
pues de esta acción, la situa-
ción volvió a la caima durante 
SOVIETICO?». ARROJA-
DOS E N KüLGAEIA 
veas dd E K efectuaron nuevas toda la jomada d-, ayer 
ofensivas contra las p l a ^ de E n la región freiteriza*, hU-
fobruk y la zona de Marsa "bo actividad más intensa de 
nuestras patrullas y d Matruk y alcanzaron con nu-
merosa i tombas de diversos ca 
libres las. instalaciones portua-
ria^, las batería", los deperitos 
de material, la: concentracio-
ne- de vehículos de motor, las 
Unías ferroviara". los campa-
mentos y los aeródromos. Se 
observaron, incendios y explo-
tra artillería."—(Efe). 
núes-. 
t Sofía, 11.—Varios paracai-
distas sovléti JOS aterrizaron 
durante la pasa;:a noche ép la 
región de Bu;ga s. junto ai 
Mar Negro. Las autoridades 
militares, en coianoración con 
la policía local, han organiza-
do una featida para capturar-
los.,—(Efe). 
f! 
En .os comb. _ 
i tremta y un cías Siĉ -e". 
ultrrpesados fueron • , aviones ingleses lanza- * 
•Mn ef sector por una ron bembao sobre la ciudad de ; 
~sión de Inrantería. Bengasi y sus-alrededores, cau ] 
0j bombarderos ata- 5ando daños materiales y nin 
nocbe pa-ada laŝ  ins- Suna victima. 
1 de importancia mili ^n los frentes de 
Icscú y San Peferrbur n.acía importante que 
3ir'0 las lineas férreas. i . E F E . 
Gondar, 
ücñalar". 
erto de las irlas Fe-
"ue"tros bomba-rde 
^^-nte la jornada 
Arcantes que des-
1 .total de más de 
^ Otros dos bu 
¡T? fueron averia-•nte. 
C O M U N I C A D O 
I N G L E S " 
o o t e r n o 
-oOo-! Londres, I T . — Comunicado, 
del Ministero del Aire: V I S I T A S 
j "Durante la noche pasa-da, el • ' ' 
* av-on11 u octu' : i*™?0 se mostró más favora-1 E l Excmo. Sr. Gobernador 
PP«fío im r" para hs 0P€raciones de. Civil y Jefe Provincial del Mo 
dí Ingla ¿ r 0 " 3 ^ 6 ' nu^tr^ aviáción, y más de vimicnto recibió en la mañana 
a:aciorp.\la'.a!1 .co •200 .bcmbarderos efectuaron ' de ayer las dguientes visitas: 
le , .r^s Portuarias mcurnones. r ^ - r 
? ' a isla. > T _C . . . Excmo. Sr. Director Gene-
fe-^ Horte « Uncontr^ n1VOS%mupaH'^! ^ de Prisiones; Excmo. 
Íd€ros a t S L 1 1 ^ 5 n a í ? v ' V 1 Ruhr*y Rn€ don José Redondo Gres-
l10 de oauS" ent " ^ , 1 , . ^ ^ I ^ a r o n caques; General ^ la Guardia G i . 
p á n i c o d;UbAe;d de R o ^ r í l m n m^IIeS( vil: teniente coronel primer je-
ro efica? Ge Abur ^ Rotterdam, Grtende. Dun- ' f. ^ u Hn^rdia Civil- Jefe 
ira e;al,_ataque c€ kerque y Burdecs". - E F E i íe ^ Ia 













es . c r n . - | provincial de Milicias, cámara 
x x x ida J . Nonidcs ^'ázquez; oama-
E l Cairo, H.-Comunicado j rada Justó Vcg ; comisión de 
del gran cuartel íreneral britá ! alcaldes dé IQ? Ayuntamientos 
pcf ep Oriente Mtdio: j de Santa María fol Pára-mo. 
'Curante la IK che del 9 al | Bercianos del Páramo, Urdia-
-u ue octubre, el ei-emio-o puso l ies del Páramo, San Pedro y 
en acción un núiutro de tan- I Pobladura-de Pcl¿>yo García: 
Qu ŝ aúî  mayor m las regio- i enmarada delegado provincial 
Norí€ dive'sas lo 'Pf8 !̂ 11 acías fuera del perírae- i de Admmistración Local: 
^ t ^ t Y Oesr. írG^e defensa de Tobruk. ü e s Uretario de 
l i c i ó n ^leS cle.Ilabcjr ofre ido valere- j Benavides de Orbigo 
l Ayuntamiento 
% 
Zagreb, l l .—Ün decreto 
del Jefe del estado croata 
dispone ía nacionaliza = 
ción de todas ias propie-
dades judías, limitadas a 
bienes inmuebles que se-
rán más tarde eventual-
mente transferidos a pro 
pietarios croatas.-EFE. 
A LOS S E I S MESES D E 
C O N S T I T U I R S E E L 
ESTADO C E G A T A 
Zagreb, 1 11—Con motivo 
de cumplirse los seis meses 
de la existencia del estado 
croata, el Dr. Lorkvich h a 
pronunciado una alocución 
en la que ha glosado el re-, 
nacimiento nacional acaeci-
do al cabo de varios años de 
haber perdido por completo 
Croacia su individualidad po 
litica milenaria.—EFE. 
INSTFvUCCION ESPE» 
C I A L 
Londres, 11—Algunas uní» 
dades del ejército británico 
están siendo objeto de una 
instrucción especial que p^r 
mitirá, según se afirma en 
los centros competentes, lu-
char con unidades de asalto 
i fie g u e a i l l a s ^ E E J 
A L E M A N I A NÓ OFUJL 
C E B A E L ARMiSTI-
CIO A L A Ü.Ü.BÜ 
Berlín, 11.—La ageneia. 
norteamericana Associated 
Press, comunica que huy 
circulaban rumores seg$?i 
los cuales Alemania, habí* 
ofrecido un armisticio a & 
Unión Soviética. ' 
E n los mecücs norteame-
ricanos bien mfomades— 
añade la mencionada agen? 
cía—se cree q^e esta oferta 
entra en el terreno'de lo po-
sible y que constituiría por 
parte de Alemania un acio 
totalmente normal en Aaá 
circunstanciias actuales. 
Los medks autorisados 
alemanes declaran categón 
camente que este rumor es 
uno de los bulos más estú-
pidos que han sido emitidos 
jamás. Se aña^e que es ver-
deramente absurdo y ri~ 
, diculo a máa nt poder* supo 
ner que Alemania, en un mo 
mentó en que m adversarlo 
entá a-plastado, pudiera SOÍS« 
citar de éste un armisticio, 
Sn cuanto a las informa-
ciones de la agencia norte-
americana de que una ofer-
ta de este genere sería per-
fectamente normal por par-
te de Alemania basta con 
contestar—se añade — que 
Alemania, en el año ú l -
timo, no fué ía que solicité 
un armisticio en Fraiicia9 
sino que la of tirta partió de 
la nación derrotada.-—EféJt» 
P A R A C A I D I S T A S 
BANDA COMUNISTA 
D B T E N I B A 
Zagreb, 11.—Ofieiaimeíu 
te se comumea que las anta 
do en Simia a una bands 
comunista compuesta pos 
. 35 individuos y que dispo-
nía de una *¿ran cantidadl 
de anuas y explosivos desu 
nados a ss? utilizados para 
actos de sabotaje contra ía 
navegación por éí DanubiOo 
—(Efe) . 
r a n a m a 
r e v i s a r á i a 
p r o h i b i c i ó n d e 
a i m a r l e s b a r c o s 
m e í c a n t e s 
— o o o — ' 
Panamá, 1L~~EI nuevo 
Gobierno ha celebrado una 
reanión que duró dos /jo-
ras. iVo se ha publicado 
ninguna nota oficial, pero 
en los círculos políticos se 
cree que dentro de unos 
días será revisada Iq^prohi* 
bidón relativa al armameq 
ta de los buques mercantes 
panameños dictada poco. 
antes de salir para Id Ha* 
tana por el $xptmdeín& 
rSLOK 
)I J I liN Í N I O R M A T I V O D E L S, E M 
nspección Provincial de 1; Enseñanza de León 
C I R C U L A R"N Ú M E R O 2 
CI 
(Condnsíán) 
tos maestros si quieren 
tener éxito rotundo en % 'a-
bor que realizan, TÍO ' k n de 
o!vid;ir que ¿je «."i do-r 
bte uposlolado, que a la vez 
iciue exlienucn po mund '" 
la «Jí^mbra de h\ doctrina 
salvadora del Crucificado, ha" 
ile ir edificando con el ejem-
plo de una conducta ciara, 
rectilínea y transparente a 
los pueblog donde ejercen. 
©.Jabl^eiendo con & vecinda-
rio relaciones cordiales, con-
quistándose e s í e1 alma 
nuestros cami -'nos, hab 'án-
dóles de sus problemas, orién 
tándoles sobre temas socia-
les, agrarios,' ganaderos, et-
cétera, aprovocbando p a r í 
ello las chases ruúcturnas, con 
fereacias en día de fiesta. 
EDUCACION FISICA 
En la nueva ordenación de 
las actividn es de nuestra j i -
ventud se da importancui 
grande a la educación física 
e instrucción mili tar de »o» 
niños y jóvenes, y para con-
seguirlo se ha dado la ley de-
Frente de Juventudes en cuya 
nueva organización juvenil 
hav que procurar se encua-
dren todos los niños de nues> 
tras escuelas a fin de que va-r 
procuren llevar , en sus es-
cuelas los cuadernos y dia-
rios que es tán mandados, en 
donde irán dejando cada día 
constancia de sti trabajo pa-
ra que' esta Inspección pueda 
constatar su labor cuando lo 
crea conveniente, y por últi-
mo que sigan en toda su ae-
tuacirtn profesional el ejem-
plo admirable de nuestros ilus 
Ires y santos pedagogos S:n 
José de Calasanz, Manjón. 
yan saturándose poco a pocu i p. Poveda, Rufino Blanco. 
Álmazón, etc., y con ellols por de los principios que infor-
man el orden nuevo y adquie-
ran el temple que exige 
nuevo estilo de la vida. 
Lo? nuestros y maestras 
no deben permanecer indife-
rentes ante esta modalidad 
educativa, y ellos han de 
procurar colaborar con entu-
siasmo .dentro de ese Frente 
en el que muy bien pudieran 
ser delegados loca-se o ins-
I I 
wladas en las que interven-
gan los niños etc.»: todo sto 
le* reportará ventajas incal- truel ores del Frente de Ju-
«uiables en el orden moral, ventudes, para completar allí, 
áoeial y económico, dentro del la labor docente y educativa 
ejercicio de su profesión. No empezada en la escuela, 
deben limitarse los maestros» Han de poner gran cuidado 
a la labor puramente escokr: en cultivar los juegos y de-
ban de, continuar su misión, portes t ípicamente españoles, 
fuera de la escuela, en el se- desterrando así de entre nos-
no de la familia, en la estile, otros ^sas cosas « advenedizas 
en todo tiempo ^ lugar y so- que tan mal sientan a nues-
bre todo, con esa iuventud tro particular modo de ser y 
briosa y sana a la que se debe que tan vacías están de con-
dotár de una conciencia rec- tenido españpl y 
en Quién" 
mr ->T( s siempre, y con el fa-
vor divino que nq ha de fai-
0 n e n t a c i 
P t o t es 
i<5ti 
Tet nán, 
la mañana ^ ^ 
fianza, trabajen cada día en de ?mntación ? d«! 
la ardua, dura e ;ngrata U - • ̂ niZado baio ¿ í? 
re a que Dios y la Patria les en 1 §en.€ral O r g ^ s ^¡ci-
comienda, con entusiasmos! ^ acto 3 % ; ^ , . 
nuevos, sin reservas de n in- s?rio V el Jalifa ^ o r . 
gún género, levantando los ; rindieron los K A LO! 
mirando siempre pendientes no, n0Ri 
de. I n f a m i a . ^ 
ieces y. m-i- 'nas 
de esta vida, que si así lói El 
corazones y 
a lo alto y muy por encima 
as pen'iíoü  :..-"rmde 
c--. - f^teria, con"^ 
música. n D t̂ 
hacen. Dios y lá Patria a gra-1 n o m ^ í f t r o Sr- Ro; 
decidos sabrán premiarles * " ó nn SUS C0^Pa¿; 
con creces cuanto, en la bu- L )} • fuartilla 3 ^ 
mildad de su aldea y en la os-, ° a^velos y esfu^* 
curidad de su augusta misión,1 Y^.0123^0^. Segu,̂  
hagan para su mayor' honor „ director de Primír 
v gloria. * . . : lee unas cuarrlii 
n, 10 de octubre de 1941- pendió de la hhorn J 
Inspector Jefe, OLEGA- ca española desd» ]! • 
J¡ d( 
u P1 
^ l l l 
Leó
El 
PIO DIEZ CANEJA. 
"ta en punto a su actuación 
ciudadana, ofreciéndoseles Pa 
ra. esto, abonado esmpo, den 
tro de la Acción Católica, en 
donde, han de colaborar eon 
fe y optimismo si es. que de 
cristiano: 
debemos contribuir con en-
tusiasmo y optimismo al fo-
mento y desarrollo, dentro 
de la escue^. de esos depor-
tes ian hermosos, muy núes*-
tros, que hoy por prhb13s y 
verdad sienten vivo en sus ciudades vuelven a cautivar 
íalmas el fuego del anostol^do la admiración y el car iño d^ 
ealólico y dé una vocación sin ^s españoles de verd d; y al 
eera v decidida para el Ma- ^do de ellos cultivemos * t a m 
bién esa gimnasia r í tmica 
que tanto contribuye a for-
talecer los músculos y a v i -
gorizar la B^ud haciendo que 
nuestros niños posean al la-
do de un alma noble y gran-
de, un cuerpo sano, b^rmo^u 
y Peno de vigor, agilidad y 
destreza. 
Sólo me resta ya aconsejar 
a los maestros y maestra® que 
gis le rio. 
Trabajen también sin t re-
gua ni descanso por extirpar 
les vioios, por desgracia muy 
arr.ii£ Jos en nuestros pue-
IJIOS, y que con l» car roña 
que llevan consigo, van des-
truyendo todo ló jan o y bu*5-
no qué nos quedaba oeu-lo 
m esos rincones de paz y bien 
©star; en su lugar han de ir 
fcaeiendo brotar las viejas y 
#antas virtudes que legsron 
nuestros gloriosos an^pasa-
'ÚQ% rico venero de iradición. 
de religiosidad y patriotismo; 
han de colocar en su lugar 
esas costumbres pams reales, 
esas diversiones honestas y 
ifpicas de nuesiro país quv 
•podían contemplar grandes y 
pequeños sin menoscabo de 
su inocencia ^ de su honor. 
La. maestras han de traba-
jar sin desmayo, pero con en 
tusiasmo creciente cada día, 
porque nuestras m u j e r e s 
aprendan a practicc r las v i r -
tudes femeninas que son su 
mejor ejecutoria, declarando 
guerra a muerte a esas mo-
das ridiculas que son 'a car-
coma vil de nuestra persona-
Mdid histórica, 
por un coste módico, utilizaneso sus ratos libres, se hará rópidamentc tenedor de libro» 
y conseguirá un empieo bien retribuido. Ceriíenárcj de alumnos satisfechc» prueban 
la ewelcíKia <Je nuesiro método único. Pida hoy misfro folletô  condicwnes» dctatlei 
que st te remitirán gratis. 
ACADEMIA CCC • Centenario. 6 • SAN SEBASTIAN 
Es el VERMOÜTH español 
Los días 20 y 21 del * 
actual se celebrarán Orandes Ferias de Gañidos 
de todas clases ' 1 A R O R I A 
enelpueblo.de V \ \ J \ J \ ^ t \ 
D f f . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES D E L RIÑOÑ, G E -
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8; 1.° izquiérda. Teléfono, 1394 
^sde la p,, 
mana h f ta lá actn ^ 
Por ultimo, habló "el 
^omrano, que ^ d; «T. 
m o s t r ó . exnoniéndoliTb 
ponsabi!idad cont-aida/, 
tir a este curo. lnv:tó, 
martros a Kndir homíi: 
Jalifa, quien fué cal 
te evaponado. D:ce ouc i 
aTolIár los m&esfos (« 
gos, deben hacerlo con 
prensión y rníón. con on 
! ma tarea y fin^l-M Fué 
arnindí^o.—Cifra. 
LAPIZ D E L A R I O S 
BRASA 
HISPADEÜMA 
Sarna, Picor. Granos 
SUBASTA voluntaria 
í)ora de las 6,30 de la urde, 
en la Notaría d€ Don José 
López. Informes en dicha 
' N o t a r í a . 
Bote de hoja de lata. 80« 
Paquete de medio kilo. .N 
¡ Estuche cartón. 30 ctm 
I Frasco lujo, 2 ptas. 
4 Í ^ M J ^ ^ M J ^ M ^ ^ J M H ^ H ^ ^ ^ H ' * |^^«H^mHmH'*H^4»*4 '4^H' ^ ^ ^ ^ ^ " H - ^ ^ * ^ ^ ^ 
SUPERIOR AL MEJOR fXTRANJffiO 
s v e s 
HOTEL C A S T I L L A 
Z A M O R A 
tfiieva organización a cargo de ta antigua Dirección 
Hotel Suizo de esta Plaza 
Fray Diego So Daza, n toero 28.-Tcieiono, 1388, 
V E N D O 500 metros propio pa 
ra construcción, vaciado de 
tierra. Para tratar • Francisco 
Rodríguez. Calle del Barrio, 
núm. 35 (Barrio S. Esteban). 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
SE VENDEN varia?} casas etí. 
el casco de L^ón en 30. 35. 40 
50 y 150 000 pesetas. Para tra-
tar con D Juan M é n d e z . Ló-
pez Castrillnn núm. 8, de 10 a 
^ l e e¿,la slla en 8 Pla- 12 de la mañana todos lo» días 
2a de San francisco, de esta laborables. , 
dudad, que s<? c e l e b r a r á . f i !nAMTma . , . , 
20 de octubre corriente, y | ^ A « i I O N carga 4 tonelada*? y 
; (turismo Citroen semi nuefog 
se venden. Informes: Gárage 
Manzano. Sta. Nenia 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miol. cera, plantea me-
dicinales. Cciuprador Vsh r t a . 
no Campesino. Avda. de Pa-
leneia. 1. (Casa Vaieutíx» Gu-
tiérrez, León. 
CEDO en arr i-nd 5 locaíei p*. 
ra cualquier negreio. l íno ima 
rán en los minino.?. Burgo >r»« 
I vo. 28. Fi lo. • 
' F.STUDIA N T £ 5 comn eo 
cu^üía cf»j«a céntrica, nrtfí ' i ' i . 
; do* p-^Qeres cur>t>í., Kazcn ; 
muebles D ' i : » 1 y 4 4 7 . ^ -
«UA, 3a. 3.° Dcixa, 
I 
A M A Q U I N A se cegen puntos H U E S P E D E S se ^ 









APARATO RADIO magnífico 
urge venta. Razón ésta Admi-
nistración; 
SE VENDE casa frente Fábrt 
ca Cervezas. Trob'i:o. Para i n -
formes en la misma. 
VENDO máquina "Sínger* za 
patero. Razón: J. Gapapo, 12, 
Entio. Dcha. 
MOTO 5 H,P., cupo gasolina, 
vendo. Garaje Blanco. Suero 
Quiñones, 23. n n p 
COCHE cuatro plazas, 11 U ^ . 
patente corriente, calzado, se-
mi.nuevo, cupo gasolina, ven-
do. Santa Ana, núm. 30. 
COMPAÑIA Española de Se-
guros Generales piecisa Inspec 
tor productor. Sueldo y comi-
sión, L i f ' . nna rán ; Oficina t e 
locación Obrera. / . , 
'SIS V E H ^ Í caan prój-una 
Espolón, interés cin^o por c^n 
to. I n í t r m e s : Renueva, nna>e-
10 10, 2., Izqda. d : 2 a > 
IK--» rcar^ y/e^so cstarjuL 
o titm. Idar^c. vTr.;;if:caré dr . 
voívíion .̂ efe t í Uc.oo, yor . w 
str r v c u ^ o tai..;. '*. .( jp S T A ^ t t ú ^ 
de coser, zaptero, ^ t r e > f* • « el ponuu^ 
miliar. Razón T r a v é s Ccrtte^0-
laccitm, o o ^ i 
Qssorio, num. 1 4 ^ vffjj 
PXPAS y . b o c o ^ D C , 
Razón: Hijo de ^ 
Alonso. Padre sla, ^ 
B O L S A S V * f J ^ 
rías, cafés, uHra^r 0., 
tera. Plaza bao -«f 
Teléfono ^ 1 ^ % ^ 
Carmen ( F r u t ^ JÉ 
S B V E N D E ^d03ÍD,s 
habitación de^ i , ^ 
cria ^ t ^ í , 
nfn',raS 
los ai e 
práctico e " » - r l l , l ^ 




V I ñtltA 
u„madas vibran- i 
^ J innovación, que I 
B L ü ios a¿rc;S' ^oíPty-n I 
¿¡yeWdes revoiuciona-
• eFolutivas, respon-
^tioibiéa el arte, ai ia -
f sedal lo poütico. 
'tn arte nuevo, eJ c^ne. 
tü'ogintt00* h a abierto 
¿¡paos nuevos y presen 
¿posibilidades de ^ran 
•"rñ: el hormigón y 
^ ¿ J ó n Prestan su 
• la influencia de 
;rafía se deja sen-
p "i; tas artes plásticas 
« L ^ n más la estili-
el realismo y. 
^«neral, una sene de 
*f . J ! - modernos modifi -
.n Droiundamenie los 
>tJ,s y directrices ar-
y prestan al arte 
¿derno unas caracteris-
Sipecuüares, de entre 
rué quizás sea la mai» 
JJ^t i Ja populariza 
CiS?n perjuicio de un arte 
¡̂ o elevado, de u n ' 
iríe aristocrático que pro-
g|W su marcha en <f.ga-
hm aspeetqs particulares, 
<H4 el arte en su. concepción 
nus .ntegral ha descendí- í 
yfi do i los planos extensos 
' i\ de ¡as masas y de los espi-" 
rltus pepuíares y hoy mas 
'ine nunca el arte es para 
b público general, ínse 
kcto, que no exige más ¡ 
%it un rudimentario mü-
limo de eurtura y com-
prenMón artística.'Y tam- \ 
Poco se busca el arte en 
» ''•vtraord^narío, como 
Aquiíes o Macbeth, sino 
« lo ordinario, como el 
^ibre de la calle, o del 
campo. 
posible que esta ca-
^bmtrca sea causa de 
^ . pero en ningún modo 
n tomarse como una 
agotar las posibilidades de 
un estilo, de un espíritu 
original y con tales condi-
ciones no puede llamarse 
decadencia de lo que ter-
mina a lo que empieza. 
POÍ" otra parí© los lumi-
nosos círculos del arte y 
de la ciencia no se encuen 
tran ya perfectamente de-
limitados y sus fronteras 
se diluyen en una penum-
bra en las que se nota una 
apreciáble influencia de 
la ciencia y el arte. 
No pretendemos consi-
derar como tal, ni mucao 
menos, la ayuda material 
que el progreso científico 
pueda haber prestado a 
los métodos de realización 
artística por más que to-
do un nuevo arte, como la 
Cinematografía haya na-
cido de eliaf; pero si al es-
píritu cientif'sta que ani-
ma a muchas de sus ma-
nifestaciones, como a la 
novela, al teatro y a las 
películas que se convier -
ten, o intentan convertir-
se, en muchos casos, en 
un estudio científico; psi-
cológico por ejemplo. 
A esta influencia cientí-
fica es también, por ejem-
plo, atribirble el surgimien 
to de esa preyade de nove-
las policiacas, . que, con 
pretcnsiones lógicas,'. ' de-
generan, con muy conta-
das excepciones, en - fantas 
Meas charadas de cien a 
doscientas .'pá*rfná$ de una 
literatura comercial. 
pronto comenzará a rodarse 
en Leen, una gran película 
Ampliando la informa- de %incrcmiiación, Garmeis 
ción del próximo rodaje del Zamora. 
íiilm documental argumenta- Las ilustraciones müsiea-
do, " T i e r r a s olvidadas... le? están a cargo del notable 
León". ntíipstro Ayala. 
Defensores ardientes de Cincuenta profesores de or 
nuestra patria chica no po- Questa pondrán de reH^ve el 
demos negar nuestra modes- arte musical folklórico de 
la ayuda al bello pensamién- León. 
to de hacer conocer a sus va-! Los maquillajes estarán a 
lores, deshaciendo la leyen- cargo de Ximpa. 
da negra de "ciudad muerta". Avaloran es*», producción 
E l guión técnico aue he- como asesores artísticos pres 
mos tenido el gusto de exa- tigiosas perso:.Jidades. 
minar, áe puede calificar de ̂  Tod?$ las agrupaciones co 
obra magistral. Es uña peli- ra^s leonesas habrán de pres 
cula que ge separa de todas lar su va ioso concurso a tra 
las vulgaridades present' das vés de teda la obra, 
hasta la fecha y que marcan ' E^le magnífico reparto téc 
la orientación dé lo aue líenp nico-arlístico, no super"do 
que ser el verdadero cine. hasta la fecha en películas de 
Gomo* protagonist-s ímu- esta índole' .nos ob!'^ » 
partido 
de hoy 
A las cuatro y media de raí 
tarde de ho^ dará comienzo^ 
en el campo de La Corredera 
el partido correspondiente a l 
Campeonato de primer» cate* 
goría, en el que contcnderáit 
el Burgos y la Cuitural Leo*1 
nesa. 
Es de espejar un lleno ro-
tundo, teniendo en cuenta las 
clasificaciones de los dos' antt« 
r a n H a beUísíma" artista "Aiía co&er . unas .impresiones per- \ notes partidos y las sorpresas 
Sala zar, revelación descuhior normes de Lása r íhe que pró- que se reservan a la afición ea 
ta y formads por Henry Oe Xlm:nieilte pubiicaiNf-mo .̂. lo que se refiere a alineacioheSg 
^ f a r á G ' d e b i d a n l e K ^ b ' ^ e ? a ! Í ' ^ ^ ^ ' ^ ^ 
rado para su debut en la psn; 
talla a "Jésúf de Lerma", 
pseudónimo tras el que se es 
conde nuestro compañero j « 
sús Oantalapiedra,, Ésta nare-
ja qúé puedQ decirse comoV 
ta. son dos temperam^nto^ i 
^ue responderán a direc- ' 
ción de tan notable -dirt-ctor. 
Como operadores, por p r i -
mera vez, caso excepciousieh 
films de corto metraje, actúa 
r á n s imul táneamente 
a c i a S i 
18. 
rr i 
CONFERENCIAS EN BU 
miiSEÚ filAViX 
Madrid, i i . - L n el Muse^ 
Yalencla, ,11. — E l director campaña y después de la ju^i 
¿ o s genera^ de Regiones Devasta- brilknles desfiles de los am* 
r Ar ivnv™* o MIVIÍ das y los técnicos oe este or- vos soldados.—Cifra. ¡SM! osmraS' f a m S s g « . . L o vetado es laj 
i l ! l:.ir,rÍo miP nn^P U uro mañana las oficina de la De; 
d u c c i ^ p f o l a P legación de dicho departameo 
Como foíóS afo y director to en Valencia. 
^rf'\**ri*0i*W'^%*%*\&A^ fueron expuestos figumi lus Nava; del ^ minUteric de Ma 
del poblado marítimo de V«-, riña se abrirá el próximo m-
lencia, que imponará dos mi- nes una serie de 'coiiferen* 
liónos uoseientas mü pesetas, cías que terminarán & meáiü 
la reconstrucción de N ú e s , dos de noviembre, 
por valor de Cinco millones Pronunciará la primera el 
de pesetas; la de Yails de consejero nacional Jiménes 
'Uxo, por ÜOS raltlones cualrJ Caballero, Posteriormente ini 
¡ c i e n u s mil pesetas 5 la Lon- Urvendrá el secretario del 
1 '  %• 'gotar por dos millones de pe Consejo de la íílspaakladl 
do por el pincel de uno de sus setas. Tugenio Montea, ei auditor 
mejores artistas. i Mas tarde visitaron el di- general de te Armada, direc-
Que tenga el cuadro mejor rector genera' y los técnicos, to.- de Tráfico Marítimo, se* 
Gomo dijimos, ha sido ex-
puesto el cuadro de Santiago 
Eguiagaray feenarega, desti-
ncm. El arte cam-
T« 5"? no Procesa a tra 
art1síico se limita a que mide metro y medio de construcción se acometerá en AnUmio Tovar,—Cifrá. 
^ H ^ K - r t i ^ ^ ^ ^ H ^ . alto Pür un Pocü máís de íal:" W ^ ^ H - W W - M - ^ M ^ ^ ür^et p0r último fueron o»-




go en loá escap-ral-íís cié Al-
macenes Simeón, donde se' 
agolpaba el público ayer' pur 
contemp arla, a pesar de que 
las condiciones de visibilidad 
durante el día se ven dismi-
nuidas por J reflejo de los 
cristales que restan efecto ai 
cuadro. 1 • ' » 
Este, en tonos claros, en 
que predominan los pardos y 
los vtrdas ligeros y los ama-
rillos representa, como diji-
mos, una vista panorámica 
^ T t —n de t e ó n lomada desde ¡a cruz 
^ \v Probable en.ima de las b'odegas de Tro 
*•« en lOí ? - a aIema- baj0-
a ana fiíf •rid 0 en En ese estilo como de im-
in de * ca Para la precisos trazos gruesos qpt' 
en vlrt?1?0]11,0^1^ nos hSíC€ Pensar en el dise-
;c*d̂  a del concur- no de esos bellísimos "repos-
Esta ?0r €l Gobierno ter0sM e1 gran Santiago 
i jn. ĉ sa Y la Fiat es- FSniagarav hizo resucitar en 
lalación de dichas EsPaña, en esos tonos claros 
qti . T apagados propios de las te-
» Fiat constm,V4 •'s descoloridas que le sir-
•cyna ^ f^toría m í l\evon para sus obras, infan 
¿Q toda U nro?;. Íú y fuerle a la. vez como to-
lo Protección do lo suya, el cuadro de San-
^ Propósito A u g0 es di^no de su autor, y 
, 11 aatomóv-?6 COIls' » heoho bien €l Ayuntamien 
r,Cs a alem^ •s anua y* eTl conservar un recuerdo 
Qna ca ' na ̂ ne fir. de este León actual, recorda-
no S i e''Pafiola U -
Slnc raZV?, de auto- ,MÍMH-H^H^'H^-H'4^4^~H-i 
su uiados con um v.no de Uo • 
íttÚ, ÍCOí tO nor *n 8i GiUD Káuu<;o-Gi"̂  
VIVIENDAS P B O T E O I -
DAS EN T A U I V E R A U l 




E L MARQUES DE MI* 
ZOYA El i VIGO , miento de Talavera> Real hm 
goiiciíado de l i Obra Sindical 
de! Hogar, condiciones paral 
Vi construcción de un grupia 
de treinta viviendas protegió 
Vigo, U . - H a llegado di-
recior general de Bellas Ar-
tes, marqués de Lozoya, que 
; como miembro de la cbUu-
siun española, asistirá en hi-lZ!' ™I*8 .terren08»P ropie-, 
Declarada hbre la vent* de ma a ^ flesia del JV Gente- as; •tl?y0s terreno8, propia 
asesa cáustica y carbonate/de nario de m muerte de PÍza- ^X r̂̂  
u)sa (sosa Solyay), se hace sa- rro. Embarca; . en Heve con' ent •fra-
oer a los fabricantes de dichos dirección a la captUi perua-
produc-tos, así como a las agen na.—Cifra, 
cías en provincias de las cita- j 
das ca:as productoras y alma-1 ESCUELAS PARA ANAL-
cemstas distribuidores, la obli-' F A B E T S gación^ que tienen de remitir al 
Sindicato Nacional de Indus-
Madrid, 11.—Como remate 
HOMENAJE A BfCIIOS. 
SECA 
VaUadolid, H.—Para at~ 
gantzar ei homenaje a M u -
ñoz Seca, que ie rendirá el-
sindicato provincial de E s - : 
pectaculos, se ha reunido la; 
Rentos 
•ario-; tales 
mdus- 88 • 0 
VikliMU y i 1̂  español 
trias Químicas (Hermanos Bec- fl^T^Z ^ T t o ^ ^ t ó 
quer, 6. Madr id ) , Kláción de-(organismo to creado ^ i e í ea- S*^*?*™^^ 
tallada de cuantos suministros 
hagan, con especificación de las 
entidades a quienes han servi-
do • y agentes de provincias. 
Los, productores remitirán di-
chas relaciones por conducto 
de las Delegaciones provineia-
les correspondientes. 
Los precios que rigen para'la 
venta son los mismos que en 
la actualidad existen. 
I x * contraventores de esta 
orden ^ r á n privados del defe-
ebe o recibir los productos ex-
brar dicho homenaje el gsé 
ximo dia 28.—Ciíra. 
ABASTECIMIENTO D S 
AGUAS E N S E V I L L A 
Sevilla, 11.—Para el nue^f 
vo abastecimiento de agua 
potable de Sevilla, han sido 
inauguradas las obras en e l 
l í ^ d é r i a guarnición de Ma- término municipal de Ron-
ririd se ha ce'ebrado esta m:»'quillo. E l gran plan general 
fir ná la jura de la b̂  nd^ra de i de este abastecimiento tl@ 
k reclutas de los .-cemplazos aguas potables y otras onraá 
de 1938 y 1939 úi: imamento '..complementarlas,- está pre* 
incorporados. Primera mente supuestado en sesenta mis 
Lse bafí celebrado misas de 
cuelas para analfabetos y de 
tír.pacitacióm ue las que se 
han beneficiado más de eua-
tpoeienlps productores.—Gi-
fra. 
JURA OE LA BANDETA 
Madrid, 11.—En los eflarte-
F F O J T 
Está ya decidida la suerte de los AclOS 
ejércitos soviéticos cercados 
Centenares de miles de soldados rusos 
exterminados 
Berlín, 11.—La suerte de los ejércitos soviéticos cer-
cados por las tropas alemanas en las gigantescas bolsas 
de los alrededo-
R i ^ i S m « « ^ s f c í m p T e ' T n ^ 
! ^ < 1 ^ t f ^ í ' ^ i la D. N. B. de 
; . ? . " ^ ^ ^ W ^ » Durante los 
^•Vw v-m días 9 y 10 ae 
octubre , se 
apretó el cer-




das en grupos 
por la^ tropas 
alemanas. Los 
intentos bol-
cheviques d e 
romper el cer-
co fracasaron 
rotundamen t e 
porque las fuer 
zas alemanas 
habían fortifi-
cado sus l íneas 
en tres eecalo-
nes y las uni-




res de miles de 
cadáveres r u -
sos quedaren 
sobre él campo 
de batalla al 
S o n e f o t - S ^ Los suPervivie^es f u e m f ̂ L f V r ^ 
Un griípo de aviones alemanes, ataca 
en picado, concentraciones de tropas 
y mater ial en la retaguardia soviét ica. 
B U R G O 
r EXFLOSSO» 
mm P E T E R S -
¿Islokolmo, 11.— Enormes 
cantidades de materias ex-
plosivas han hecho explo-
sión hace algunos días en 
un barrio habitado de San 
Petersjurgo, cerca de los ta-
lleres Kirof, Según informa-
ciones recibidse ahora en la 
©api¡al sueca. La exp'osión 
produjo el derribo de varias 
casas y aver ías en o i rás , eaü 
sando numeros:s victimas. 
"Una creciente inquietud se 
ha adueñado de la población 
ante la repetición constante 
de estos hechos. Se cree que 
se t r a í a de explosiones pre-
malurss de varias minas que 
los soviets han preparado en 
algunos puntos de ciudad. 
—EFE. ' 
8A«iAt . 
Budapest, l l . - ^ L a disloca-
ción de las fuerz:.s soviéticas 
.ccrcaij;is cutre el Dniéper y 
el Duiitflz pru.sigue intensa-
mente y^se han l'orm'ado riue-
vas bolsas secnndarjas, según 
informa del í r en t e Este ia 
agencia, húngara . La deslruc 
ción de las fuerzas rojas 
cada vez más rápida. 
Sigue siendo imposible por 
ahora calcular e í número de 
bolcheviques que han- sido 
muertos o hechos prisione-
ros y de la cantidad de ma-
.terial recogido. 
No hay nada que seña la r 
en el sector húngaro del fren 
.le . -EFE . 
D E S E S P E R A D A S I T U A -
CION D E L EJERCITO 
ÍOVÍETSCO 
físfokolmo, H . - El c r í -
{Teo rtijiitar del diario "Swefts 
¿ a í tegebla t" de jara que 
la si tuación del Ejercito so 
viético es desesperada. I n -
cluso si se admitiera— aña-
de—que el mando ruso pu^ 
da disponer sún de efecti-
vos de reserva suficientes 
para arrojarlos a la batalla 
del Este, es dudoso que 
esas tropas oudiersn obte-
"ner un resultado mejor que 
el sufrido por las .fuerzas 
bien entren-"dase instruidas 
que han sido ya cercadas y 
aniquilad; s en todo los sec 




le- soviético cié mil tonela-
das, ha sido hundido por la 
aviación alemana en el lag' 
Ladcga. Además fueron ave 
ri?dos o!ros bnreo?, del mh 
mo tonelaje e inceudiado u; 
vapor de ocli ocien ¡as tonc^ 
ladas cerca de las is'as bál-
ticas. Las bombas alcanza-
ron de UPUO un pequeño 
transporte ruso de, quinie:; 
tas toneladas que quedó i r 
. movilizado v con una fuer-
te inclinación de costado 
TODOS I OS PAIBEü 
COMUNISTAS • 
S I R A í í AYüDADOb 
Wáshmg-toií, 11.—La Ga 
m a r á de' ü'-ipresentantes ha 
rechazado la propuesta 
que ni los soviets n i cual-
quier otro país o gobierne 
comunista, pueda heneíi-
ciarse de la ley de présta-
mos y arrierdos.—(Efe). 
#JORGE V I PRESENCIA 
UNAS MANIOBRAS ' 
Londres, 11.—El rey Jorge 
ha asistido en Escocia a unas 
maniobras de las tropas de 
asalto b r i t án i ca s . Estas rea-







Londres. 11.—Ep la pró-
xima sesión del Parlamento 
se pedirá al Gobierno inglés 
que dé facilidades para cele, 
'brar un*debate obre la sitúa 
ción militar en la URSS, es-
cribe el redactor parlamenta-
rio de la Agencia Reuter.— 
Efe, 
LAS PRIMARAS NIEVES 
Estokol -> H . — Comuni-
can' del frente finlandés, que 
Han caído en la región de Ca 
relia las primeras nieves de 
año.—EFE. 
nídad is 
Sevilla, 11.—En el Arcmvo 
genera^ de Indias ¿e verifica-
ré, mañana , Día -de la Hispa-
nidad, un acto de carácter l i -
terario organizado por el di¿ 
i r i i o universitario de la ca-
pital. 
Cons is t i rá en un homenaje 
n I V có^ul 
banda 
'os ttimn 
uuubisnra en un Ho enaje i i « •: I 
ios descubridores v colon'i-!iida^ a,ulori<ladí8 . 1 
aaoros españoles en A m é n - ^ r n e i L 1isPanrJam2^ 2 
CU. -Cifra. 
! « t i l d a r o n 
10nfs.~Cifra 
EN BARCELONA! He dP" U W , en w' 
Barcelona, l l . - H a n COIIUMÍ | hana' ¿aJ;a'-erra, 
zado los actos conmemoran-i con ^ / i ,1 do va ta-
vo5 oe la Fiesta de la. Hispa- fu? ^ 1 ^ 1 ' 
uiüao. ' escolar "P .«mb¡*nfl| 
El Ayuntamiento inauguro mámenle conmAn quf f 
esta m a ñ a n a , con asistencia ciónos.— n aríii 
de tas primeras autoridades y 
Cuerpo consular liispanoam« 
rnanu, tres gruftps escolares 
que llevan los nombres de 
"Argentina", " P e r ú " y " t ' r u -
guay". 
La ceremonia simbólica se 
celebró en el grupo escolar 
"ArgénLina". •> capacidad pa 
ra trescientos alumnos, ins-
talado en un m'oderno editlcw? 
de la calle de Balines. En ei 
jLrdín de dicho grupo esco-
lar, p ronunc ió un discurs' 
aííle la» autoridades y perso-
nalidades que Asistieron al ac 
to, el ca tedrát ico Dr. Corre-
ras Arfan, teniente de alcal-
de delegado de CuUura , al 
cual contes tó con unas pala-
raídas úe ta aviaciáí 
marina británicas 
Roma, 11.—La agencia S té fan i publica la siguiente lis 
ñCTOS DE Hoy' 
Madrid, 11 . Ic 
nal de España . 
a las doce mono» ¿ 3 
mañana bl solemne ¡A 
qu«f prestarán su Z ¡ \ 
lo? consejeros de k h í 
dad. A la una de la rn3 
es, emisión especial QJ 
dr. a Hispanoamérica v j 
m i 't, i d a por las" 
F. A. Q. y Hadio S 
onda de 30,40 melroa coj 
livo de la sdemnidad drt 
—Cifrs. 
rOr '̂ENZAN LftS 
TAS DEL P1UR u t " ' 
RAG02A 
Zaragoya. *M.— Dio 
mienzo las íiesias del Pj» 
LÍ> animació; es oxlraortlii 
ria. como hace niucho$ 
no ?e veta. 
. Lo más importante i 
ha sido ía tridieionri 
en el Pi'ar, a la? sei» 
íarde. con asisiencia | 
autoridades c'vilos, m! 
ta de las pé rd idas sufridas por la av iac ión y la mar ina jerarqufcs y rcrrr^ ^ 
b r i t án i ca durante el mes de'septiembre ú l t i m o : 
Aparatos perdidos en el M e d i t e r r á n e o y Africa del 
Norte, 175; aparatos perdidos en el frente a l e m á n , 225. 
En total , las pé rd idas de la RAF durante los nueve p r i -
meros meses cel a ñ o 1941 son 3.218 aviones. 
La marina de guerra ha sufrido las siguientes bajas r 
barcos hundidos, 3 cruceros y 4 unidades de menors to-
nelaje o auxiliares; barcos alcanzados por lomedos, un 
portaaviones, 1 n acorazado, 6 cruceros y un contrator-
pedero; barcos alcanzados por las bombas, un crucero y 
2 contratorpederos. 
Mar ina mercante: 730.950 toneladas de barcos hund i -
dos, m á s 3 vapores de tonelaje detcrmfnndo: alcanzados 
j por las, 14.000 toneladas, wós 27 h á r c e s de tonplaje i m 
preciso y otros dos barcos alcanzados por tornados. _ %- fínica 1 
Durante los nueve primero^ meces del gñn 1941, la f»c- ¡'^ a 
ta mercante inglesa ha perdido 6.532.950 toneladas.-EFE. las -*11 r • 
nes. de centro? v M 
A la? cuatro de la 'i 
templo se' hallaba a 
d^ fieles. La catedr^ 
iluminación / extraord 
En la Salve han int* 
las capii; .s de la i doi 
dra>s y ^ Escoiama 
tn'ia.-
/ la<? on^e & ^ 
pom;!;vn de?file ante & 
'pío. n m , 
f. oripdo e1 
Pon 
«va ¡ 
La a b l a c i ó n de Kiev presenci ^ uno de í m ' ¡ ^ { o s pr0V 
